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RESUMEN
El presente trabajo plantea, el reconocimiento de 
los valores formales de la vivienda de tipología 
tradicional republicana en la ciudad de Guayaquil, 
Ecuador. Dicha arquitectura ha sido analizada, en 
base a su valor histórico, catalogada y eventualmente 
restaurada; pero sus valores formales deben ser 
analizados con objetividad. Hay que tomar en 
cuenta que los resultados de la investigación deben 
servir para evidenciar sus valores arquitectónicos 
(Lugar, Programa y Construcción) para que no se 
pierdan en el devenir del tiempo. Así,estas nociones, 
de diseño y construcción, pueden ser útiles en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje disciplinar; 
ya que la búsqueda de lo universal, a través del 
reconocimiento de sus relaciones geométrico 
matemáticas, de los sistemas constructivos y del 
lugar con sus condiciones climáticas, permiten 
entender de manera clara cómo se construye la 
forma que los caracteriza. Cuando la arquitectura 
responde objetivamente a los problemas de clima, 
protección y cobijo, a través de elementos y 
espacios adecuados a sus condiciones climáticas; 
en sus ejemplos más destacados elevan a estas 
construcciones a un nivel de arte. (Referencia a H. 
Piñón, 2006)
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ABSTRACT
The present work raises  the recognition of the formal 
values funded in a sample of tradicional republican 
buildings typologies in the city of Guayaquil, Ecuador. 
This architecture has been analized, based in it’s 
historical values, cataloged and eventually restored, 
but its formal values must be analyze with objectivity. 
The results of this investigation should serve to rescue 
and value these architectural typologies examples, 
so they do not get lost in the course of time. Also, 
these notions of design and construction can be 
useful in the processes of teaching and disciplinary 
learning, since the search for the universal, through 
the recognition of their mathematic geometric 
relationships, the construction systems and the 
place, allowing the clearly understanding in how the 
form that characterizes them had be constructed.
The construction has been–and is, at present–the 
essential concept of architecture: it is not necessary 
to insist, then, the constructive systematics -of the 
matter and the form- is the attribute of the project 
that determines the identity of the object and, with it, 
its quality of work of art. (Reference H. Piñón, 2006)
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OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 
Objetivo General:
Identificar y analizar los valores formales de la vi-
vienda de la época republicana del siglo XX de la 
Calle Numa Pompilio Llona en el barrio Las Pe-
ñas, Guayaquil.
El análisis a realizarse adoptará los criterios y va-
lores de la arquitectura Moderna: economía, rigor, 
precisión y universalidad, para develar metódica-
mente éste legado arquitectónico de la ciudad, 
considerando que estas edificaciones son los últi-
mos testimonios de la ciudad antigua. 
Objetivos específicos:
1.- Realizar el análisis  de un grupo de  viviendas 
de la ciudad  de Guayaquil, en el sector de Las Pe-
ñas, calle Numa Pompilio Llona, escogidas bajo 
los parámetros de la arquitectura moderna, crite-
rios de aproximación y analisis de Cristina Gas-
tón, e identificar los valores formales, elementos 
y espacios que se desarrollaron como respuestas 
locales y universales.
2.- Analizar los elementos arquitectónicos a nivel 
compositivo y constructivo, a través del re-dibujo.
3.- Elaborar un documento  final de calidad visual 
para su posterior difusión.
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El presente trabajo plantea, desde el campo de 
la investigación científica, el reconocimiento de 
los valores formales en la vivienda republicana 
del siglo XX, en la Calle Numa Pompilio Llona del 
barrio Las Peñas en la ciudad Guayaquil. A través 
de un breve reconocimiento histórico, un recorrido 
fotográfico y el re-dibujo de los casos de estudio, 
se reconocerá, documentará y pondrá en eviden-
cia sus valores formales arquitectónicos.
Guayaquil se estableció, luego de varios intentos 
de asentamientos fallidos en 1538, en su ubica-
ción actual en la falda Sur del cerro Santa Ana 
sufriendo varias calamidades como: incendios, 
invasiones, plagas, etc; sin que estas fueran im-
pedimento para desistir de su ubicación. A finales 
de siglo XVI, la ciudad toma fama de astillero en 
América, adquiriendo gran relevancia por sus re-
cursos naturales y la mano de obra, que por oficio 
se dedicaba a la construcción de navíos; dotando 
de calidad a las edificaciones de la época. (Refe-
rencia a P. Lee, 1996).
Los colonizadores españoles, debieron adop-
tar soluciones constructivas a sus edificacio-
nes, debido a la condición natural de los suelos 
(fangosos) que no resisten el peso de la piedra, 
obligándolos a utilizar madera y caña. Debido a 
accesibilidad de materiales, medio de extracción 
y medio de producción.
Estos hechos, sumados a la condición climática, 
forzaron a que se considere el uso de elementos 
arquitectónicos de climatización como: persianas, 
quiebra-soles o dobles fachadas y el portal; que 
a nivel urbano permitió el tránsito e intercambio 
de productos en ambientes frescos y de sombra. 
Estos factores, más los conocimientos de los es-
pañoles y posteriormente (finales del siglo XIX) 
los italianos e ingleses, permitieron que la arqui-
tectura guayaquileña se caracterice e identifique.
Las cualidades, mencionadas con anterioridad 
que identificaron a la ciudad, se plasmaron en el 
centro de Guayaquil, a principios y mediados del 
siglo XIX; sin embargo el incendio de 1896 arra-
só con gran parte del patrimonio construido de la 
época, eliminando estos testimonios. 
Su condición de puerto y el crecimiento demo-
gráfico; provocó la aparición de nuevas construc-
ciones, en las cuales, se dejó de reconocer los 
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valores formales de la arquitectura precedente, 
desestimando la calidad de las soluciones de 
acuerdo al lugar, programa y construcción.
La utilidad de esta investigación es reconocer las 
operaciones formales caracteristicas de esta épo-
ca en la arquitectura; cuya materialidad, medida, 
uso y construcción, son parte de un sistema ma-
yor que trasciende de la construcción a la forma 
arquitectónica y urbana.
N. Velásquez citada por P. Lee (1996) señala:
Que las ciudades sean un lugar para vivir, es una 
antigua aspiración de los seres humanos. Esto 
significa, sin duda que sea posible encontrar en 
ellas respuestas satisfactorias para las necesi-
dades básicas del hombre , entre las cuales está 
la de una saludable relación con el medio y un 
adecuado uso del espacio. La arquitectura res-
ponde,-debe responder- a esta aspiración, y esa 
respuesta generalmente se da desde una tradi-
ción o desde determinadas influencias. ¿Cuál es 
la tradición arquitectónica de Guayaquil? ¿Existe 
o se ha perdido? ¿Qué conservamos de aque-
llas casas con persianas y portales? ¿Los nue-
vos diseños arquitectónicos son adecuados para 
nuestro medio? ¿Ha contribuido el uso del vidrio 
y el aluminio a elevar la calidad de vida de los 
guayaquileños? ¿Tenemos algo que aprender de 
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Fig. 2 Plano de Las Peñas, Lee y Compte (1996).Fig. 1 Ilustración de Las Peñas, Higle & Slater (1900).
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Francisco de Orellana fundó Guayaquil en 1538, en 
lo que se denominaba Cerrito Verde o de la Culata 
(actualmente conocida como Cerro Santa Ana) la 
cual se amplió hacia la planicie Sur, una zona pan-
tanosa, formada por ramales de estero que obliga-
ron a construir varios puentes. Aunque no podemos 
definir la fecha exacta, estos puentes comunicaron 
la ciudad vieja con la nueva. Los primeros registros 
históricos del barrio Las Peñas aparecieron a fina-
les del siglo XVIII, donde se menciona que el barrio 
se encontraba constituido por 59 vecinos y 236 ha-
bitantes, aproximadamente. 
Las Peñas, es un nombre italiano que significa las 
Rocas, sus casas se construyeron a manera de es-
cenario o de teatro al aire libre, muy frescas y airea-
das, con una vista privilegiada hacia el río y a la pla-
nicie de la ciudad; disfrutaron de sus características 
grandes personajes de la historia ecuatoriana, tales 
como: Rita Lecumberri, General. Francisco Robles, 
Emilio Estrada, Gabriel García Moreno, José Joa-
quín de Olmedo, Antonio Neumane, Juan Montalvo, 
Eloy Alfaro, entre otros. (Referencia a M. Hoyos y E. 
Avilés, 2007)
En cuanto a la arquitectura de la época colonial 
(1534-1829), predominaron las construcciones 
en madera, seguramente debido a la facilidad de 
conseguir la materia prima, la calidad de los arte-
sanos locales, especialistas en construir navíos y la 
capacidad portante de los suelos fangosos que no 
resisten el peso de la piedra. Un dato interesante 
es que las edificaciones se hicieron con madera, 
aunque los conquistadores españoles construyeron 
sus casas de piedra o argamasa como lo establecía 
la Real Cédula del 9 de septiembre de 1636, pero 
contravinieron dicha norma para adaptarse a las 
condiciones naturales de Guayaquil. (Referencia a 
P. Lee, 1989)
Como señala M. Bock (1992) “Hacia 1820, Guaya-
quil alberga aproximadamente 20.000 habitantes 
y gracias a sus nuevos vínculos comerciales, es-
cencialmente con Inglaterra y Francia, nacidos del 
periodo de la Independencia, el crecimiento de la 
ciudad se acelera; se transforma en centro urbano 
exportador” (p.12).
En esta época, las casas al ser construidas por asti-
lleros, llevaron tanto en sus elementos estructurales 
como constructivos, la misma terminología utilizada 
en los navíos. (Referencia a P. Lee, 1989) 
Fig. 3 Plano de Guayaquil despuès del 
incendio de 1896 (M. Hoyos y E. Avilès , 2007).
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El material con el cual eran construidas las 
viviendas, facilitaba la propagación de in-
cendios, siendo esta situación una de las 
mayores preocupaciones de la ciudad. Gua-
yaquil, a través de su historia sufrió diversos 
conatos generados por piratas y corsarios, 
financiados por reinos enemigos, y otros que 
cambiaron la historia y configuración de la 
ciudad. 
El incendio de 1896 arrasó con gran parte de 
la localidad, incluido el barrio Las Peñas. Las 
edificaciones actuales fueron construidas a 
inicios del siglo XX, cuyo registro fotográfico 
corrobora estas nuevas construcciones.
(Referencia a M. Hoyos y E. Avilés, 2007). 
La calle Numa Pompilio Llona:
Según el texto Guayaquil: Arquitectura, es-
pacio y sociedad 1900-1940 de Marie So-
phie Bock (1992), la ciudad se fundó en esta 
ubicación por su importancia comercial, es-
tratégica e ideal para la protección, control 
del territorio y conexión con el río. Hacia el 
siglo XVII, su borde oriental se encontraba 
habitado por pescadores, los cuales residían 
en pequeñas viviendas. En el siglo XVIII, la 
calle Numa Pompilio Llona fue ensanchada y 
por este motivo, más las condiciones climá-
ticas de este sector, las familias pudientes 
construyeron sus casas de grandes propor-
ciones, que eran habitadas, principalmente, 
en la época invernal (más cálida y húmeda 
que en verano). En el barrio Las Peñas, se 
encuentra ausente el plano reticular, tratán-
dose de calles con parcelas que se conectan 
perpendicularmente a la misma. Las casas 
poseían jardines a su alrededor y en estos 
se construyeron piscinas que, según la ma-
rea del río, se vaciaban y llenaban.
A inicios del siglo XX, se aprecia con mayor 
fuerza la formación de esta vía, que es
bautizada en 1909, como Numa Pompilio 
Llona, en homenaje al ilustre poeta. 
(Referencia a M. Hoyos y E. Avilés, 2007)
M. Bock (1992) señala que:
La mayoría de las casas situadas en la 
calle N. P. Llona poseen patios interiores, 
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Fig. 4 Plano posterior al incendio (1896). Fig. 5Plano de Las Peñas, Landín, (1903).
Fig. 6 Plano Las Peñas, Emp. Periodística Prensa Ecuatoriana (1922). Fig. 7 Plano de Las Peñas, Emp. Caicedo,(1938).
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contrariamente a las de las manzanas del 
centro [...]. Las casas con patio, originarias 
de las antiguas civilizaciones orientales, 
constituyen uno de los primeros indicios 
de la influencia europea durante el período 
colonial. El patio, presente en la ciudad de 
Ur en Mesopotamia y en Bagdad, se extendió 
al mundo mediterráneo en donde toma el 
nombre de peristilo, de atrio o de claustro 
(p.33).
N. Schoenauer citado por  M. Bock (1992) 
resalta:
[...] que el concepto oriental de casa-patio 
se convierte en una norma en el mundo 
occidental; a partir de España, el patio es 
trasladado a América Latina por medio de la 
conquista y puede así sobrevivir en Occidente, 
en las casas españolas, portuguesas y 
latinoamericanas. En efecto, la colonización 
española impone un modelo de casas con 
patio central más por razones culturales 
que para aportar una solución a problemas 
climáticos. Es así como se convierte en uno 
de los elementos de la arquitectura colonial, 
tanto en Guayaquil como en Quito  (p.33).
M. Bock (1992) afirma que:
La arquitectura residencial guayaquileña, 
en relación estrecha con la calle, se 
reparte según tres tipos volumétricos: una 
arquitectura de casas sin soportales como la 
del barrio Las Peñas; una arquitectura con 
soportales que comprende edificaciones de 
uno o dos pisos y que caracteriza a la mayoría 
de las construcciones del plano reticular; 
una arquitectura de quintas, situadas en la 
periferia y rodeadas de jardines, que ocupan 
a menudo una manzana entera y que no dan 
a la calle a diferencia de las otras dos.
Las casas sin soportales del Norte de la 
ciudad
Los únicos testimonios de esta arquitectura 
se encuentran en la calle N. P. Llona del 
barrio de Las Peñas, cuyas casas están, 
ya sea situadas al borde del río Guayas, 
permitiendo así una doble relación de sus 
habitantes con el río y la calle, o adosadas 
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Fig. 8 Plano Las Peñas,(1882).
a la colina, en donde la comunicación se 
establece únicamente con la calle, a la cual 
da la fachada y la entrada de la construcción. 
Es el caso de la casa de Eva Calderón la 
cual, según los archivos, fue construida entre 
1900 y 1930; la estructura, las paredes, las 
puertas y ventanas son de madera y los 
pisos de tierra o de madera; estos elementos 
nos permiten afirmar que data de inicios 
de siglo e incluso que es anterior a 1910. 
El edificio está construido en dos pisos [...]; 
el segundo, saledizo sobre la calle, reposa 
sobre el primero por medio de pilastras de 
madera tallada. El interés arquitectónico 
de la fachada reside, por una parte, en el 
trabajo decorativo general, y por otra, en el 
marco de las ventanas con pilastras de estilo 
toscano (p.32).
Fig. 9 Plano de Las Peñas, Landín, (1909).
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Para el desarrollo esta investigación, es imperante 
el reconocimiento de los casos de estudio; en los 
que a través del reconstrucción de la arquitectura 
tradicional-republicana guayaquileña, se 
identifiquen los valores propios que la enmarcan 
en el rigor de su construcción y sentido de orden. 
Para poder medir, verificar y reconocer los valores 
formales y universales de esta época, es necesario 
el uso de  las herramientas  metodológicas de 
la arquitectura moderna y la reconstrucción 
arquitectónica, enfocada al estudio de la forma y 
la abstracción. 
De acuerdo a M. Hermida y H. Piñón (2011): 
[...] como no se puede pensar sin palabras, no 
es posible eliminar la conciencia sistemática que 
es inherente a la construcción; cualquier objeto 
analizado y valorado es parte de un todo, cada 
uno de los elementos que forman parte de la 
construcción poseen características únicas, las 
cuales en base a los usos de criterios adecuados 
pueden proporcionar una relación formal correcta. 
Esta reflexión se basa en entender cómo se 
relacionan los materiales entre sí, y cómo este 
entendimiento proporciona un orden específico a 
la construcción[…] (p.26). 
M. Hermida citada por J. Morocho (2017) 
resalta:
Se entiende como forma a aquella manifestación 
de criterios de orden que regentan la estructura 
de un objeto, es el resultado de la síntesis en 
donde el objeto resultante de este orden, supera 
la suma de sus partes. (p.23)
 
Criterios de forma y Abstracción: 
M. Hermida  y H. Piñón  (2011) afirman: 
La arquitectura de calidad del siglo XX busca 
aquellas relaciones que hacen que el fenómeno 
sea bello: aquellas soluciones de programa y de 
detalle que son universales y abstractas. En la 
obra abstracta los elementos pierden importancia 
en sí mismo, mientras cobran protagonismo 
las relaciones. “El sentido último de la obra 
reside entonces en la forma de esas relaciones, 
más allá del valor específico de los diversos 
elementos” (MARTÍ, 2005) [sic].En este sentido 
cuando miramos la obra de arquitectura [...] nos 
3.1 Forma y Abstracción:
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preocupamos por entender su sentido último, es 
decir las relaciones que se establecen entre los 
diversos elementos que la componen (p.13).
Estos conceptos permiten identificar los principios 
de orden y criterios de organización que son 
sostensibles  en la estructura formal y constructiva 
de la arquitectura republicana, la cual reúne 
saberes de distintos tiempos y contextos que han 
sido transmitidos de generación en generación. 
En este caso, la abstracción de las  operaciones 
arquitectónicas es el medio de análisis que 
permite reconocer y verificar los valores formales 
de la obra, enfocados en su materialidad, medida, 
proporción, posicionamiento , construcción y 
el sistema de relaciones que plantean un todo 
coherente y armónico. Para rescatarlos, no en 
la repetición figurativa de los mismos sino en la 
aplicación y valorización de sus conceptos como 
soluciones arquitectónicas cuya respuesta es 
lógica en cuanto al lugar, programa y construcción. 
Se busca en la arquitectura republicana del 
siglo XX, en la calle Numa Pompilio Llona de la 
ciudad de Guayaquil,  muestras de operaciones 
arquitectónicas de abstracción y complejidad 
producto de sus relaciones geométricas y entre 
los elementos constructivos. La configuración 
urbana de la calle  presenta un emplazamiento 
compacto en el que las casas adosadas acentúan 
sus  características formales individuales 
construyendo un conjunto íntegro y uniforme.  
M. Hermida y H. Piñón (2011), también sugieren 
que:
La arquitectura [...] muestra un nivel de abstracción 
y complejidad producto de relaciones geométricas 
entre sus elementos. La investigación evidencia 
lo esencial de estas obras, sus relaciones 
profundas y sus legalidades propias: aquellas 
que las vuelvan únicas e irrepetibles y por lo 
tanto arraigadas a su realidad como fenómeno 
arquitectónico. “La arquitectura abstracta es, 
pues, algo concreto y tangible, como cualquier 
objeto artístico. Pero, a su vez, es resultado del 
procedimiento abstracto: una actitud mental y 
una manera de mirar las cosas que adquieren 
plena conciencia de si mismas en el ámbito de 
la cultura moderna. Lo cual no impide que, desde 
esa perspectiva, también las obras del pasado 
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puedan ser objeto de una mirada abstracta. Eso 
es, precisamente, lo que nos permite ponerlas 
en relación con nuestros actuales intereses, lo 
que nos permite trabajar con ellas y desvelar 
su presente” (MARTÍ 2005) [sic]. Esta mirada 
tiene como fin último preservar esta arquitectura, 
sabiendo que el saber arquitectónico se inscribe 
y deposita en las propias obras y proyectos de 
arquitectura (p.15). 
Los casos de estudio de esta investigación son 
una muestra que individualmente y en conjunto, 
poseen características formales y compositivas 
que a través de sistemas constructivos locales
han consolidado un conjunto arquitectónico 
relevante y de valor patrimonial.
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3.2 La reconstrucción:
H. Piñon (2005) 
El proyecto como (re)construcción se basa en el 
reconocimiento de la tensión entre el material y 
los criterios de forma que lo estructuran, a par-
tir de la conciencia de su condicion formadora, 
estructurante, ordenadora. La experiencia visual 
de la obra sobre la que se actúa es el punto de 
partida de una serie de actuaciones en ella, que 
van desde la estricta reconstrucción hasta la ve-
rificación de su capacidad para abordar modifi-
caciones en las condiciones de su programa. Se 
trata de sumergirse en el sistema de valores de su 
arquitectura y de sus criterios de proyecto, para 
conecerla desde su interior, inmersión que exige 
-y, a la vez, desarrolla- la capacidad de reflexión 
visual y tiende a extender los principios básicos 
del proyecto a situaciones alternativas. (p. 21-22).
Es por medio de esta acción -(re)construcción- 
que podemos abordar  y analizar el caracter de la 
arquitectura a estudiar.
H. Piñon (2005)
 [...]el “sentido” de una obra de arquitectura depen-
de del modo de orientarse en el marco histórico y 
cultural en el que nace: un mismo planteamiento 
tiene sentidos distintos en marcos históricos y cul-
turales diferentes. La “consistencia”, en cambio, 
define el grado de coherencia formal que el objeto 
adquiere en el marco de un sistema estético de-
terminado, asimismo vinculado a la historia. [...]
La identidad de la obra de arquitectura moderna 
-condición básica de su calidad estética- tiene 
que ver, pues, tanto con la estructura específica 
del artefacto como del modo de asumir las con-
venciones que constituyen el marco cultural: Si la 
“consistencia formal” se relaciona con la precisión 
y el rigor del orden del objeto, el “sentido” tiene 
que ver con el modo de asumir las convenciones, 
con su condición de rémora o estímulo en el mar-
co de la propuesta arquitectónica. (p. 22-23).
Se considera que la construcción de las obras a 
estudiar, son resultado de las condiciones de la 
época y cultura en las cuales  se edificaron, por 
ende el enfoque no aborda estos temas, sino se 
ciñe estrictamente a la “consistencia”, la coheren-
cia formal del objeto.
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H. Piñon (2005)
Llegado el momento del juicio, nada se puede 
interponer entre la obra y el observador: el acto 
de reconocimiento es de naturaleza intuitiva y 
requiere aproximarse a la obra sin mediaciones 
conceptuales, sólo con el hábito que crea una mi-
rada cultivada, capaz de reconocer los criterios de 
orden que estructuran la constitución del objeto y 
vertebran su apariencia.
El proyecto de (re)construcción parte del enfren-
tamiento directo con determinadas arquitectu-
ras que, a sus inequívocos atributos de calidad, 
añaden cierto potencial de reverberación formal 
de sus estructuras respectivas. Se trata de obras 
algunos de cuyos elementos o episodios -o ellas 
mismas, en su totalidad- pueden convertirse en 
material de proyecto dotados de fecundidad y sol-
vencia. Son proyectos ejemplares -no canónicos: 
ello resultaría incompatible con la propia idea de 
forma moderna-, en tanto que revelan con clari-
dad un modo de entender la construcción del es-
pacio. 
Estos proyectos han dado lugar a obras que per-
miten al observador reconocer los valores de su 
arquitectura y los criterios sobre los que se apoya 
la idea de orden que los distingue. (p. 23-24).
Para el reconocimiento de la obra es necesario 
identificar cada uno de sus agentes, correlacio-
narlos e identificar las correspondencias dentro 
de la composición formal del objeto.
H.Piñon (2005)
[...] se requiere invertir el proceso habitual de ejer-
cicio del proyecto como simulacro de la realidad 
profesional: en lugar de proponer un programa 
funcional y un emplazamiento en el que se ha de 
proyectar un edificio que cumpla con ambos, se 
ofrece un edificio cuya arquitectura hay que reco-
nocer, registrar y (re)construir, usando para ello 
los instrumentos que se consideren oportunos y 
siguiendo unas pautas que orientan el proceso.  
[...] Hasta ahora, siempre se ha procedido en el 
mismo sentido del programa al objeto: la pro-
puesta (re)constructiva trata de invertir el proce-
so, haciendo el recorrido en sentido contrario, es 
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decir, descubrir la lógica del programa a partir de 
la identificación del orden del edificio. (p. 24-25)
El entendimiento de este proceso bidireccional es 
necesario para este analisis, que en este caso ini-
cia en la aproximación, continua con el reconoci-
miento y la re-construcción de los elementos que 
la conforman, por lo tanto la identificación de sus 
partes y sistemas de relaciones son el punto de 
partida del estudio de las obras.
H.Piñon (2005)
Por otra parte, la experiencia muestra las dificul-
tades que plantea concebir al margen de un mar-
co estético de referencia, es decir, sin contar con 
unos criterios básicos de proyecto, lo que no debe 
confundirse con un sistema de preceptos operati-
vos, sino que es una serie estructurada de valores 
que encuentra su concreción material en determi-
nadas obras de arquitectura.  Tal noción de marco 
estético no tiene definición previa, sino que debe 
interferirse necesariamnte de obras concretas. 
Un marco sistemático como el que describo -de 
naturaleza necesariamente virtual- está íntima-
mente vinculado con el sistema constructivo y con 
la estructura resistente de la obra: se puede con-
siderar la entidad equivalente, en la arquitectura 
moderna, a la que rige la relación entre el sistema 
de órdenes y la representación de la construc-
ción, en la arquitectura clasicista.
El marco estético sólo puede considerarse un 
sistema en sentido figurado: en realidad, hace 
referencia al ámbito de la sistematicidad -atributo 
del arte de cualquier época-, en la medida en que 
tiende a ella. (p. 26-27)
H.Piñon (2005)
La falta de conciencia de los valores que convier-
ten la simple construcción en arquitectura, la idea 
banal de arte que a menudo se maneja a la hora 
de caracterizar, año tras año, la practica del ar-
quitecto, lleva a atribuir al dibujo una responsabi-
lidad superior a la que realmente tiene en el pro-
ceso del proyecto: En efecto, mi instrumento de 
análisis de la realidad visual y descripción de los 
diferentes extremos del edificio, se pasa a consi-
derar el agente mágico que es capaz, por si solo, 
de garantizar la calidad de  la arquitectura.  La 
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experiencia desmiente tan fanática creencia: no 
siempre los mejores: no siempre los mejores di-
bujantes han sido grandes arquitectos, si bien es-
tos han tenido suficiente competencia con el lápiz 
para reflexionar sobre lo que tramaban y describir 
claramente la concluión de su propuesta.
Konrad Fiedler señaló, hace ciento treinta años, 
que dibujar y mirar no son dos actividades distin-
tas, sino dos momentos diversos de una misma 
actividad.  Esta lucida observación expone con 
precisión y elocuencia el argumento que se suele 
aducir para defender la relevancia del dibujo para 
quien se forma la practica del proyecto de arqui-
tectura.
De todos modos, sorprende que se haya atendi-
do más a la letra que al espíritu de la sentencia 
de Fiedler: en efecto, en el último tercio del siglo 
XIX, el dibujo era el modo más sencillo y práctico 
de registrar el juicio que acompaña indefectible-
mente a la mirada que trasciende la pura dimen-
sión fisiológica del ver. El dibujo, pues, además de 
constituir un instrumento de registro y desripción 
de la realidad física, ofrece la posibilidad de acen-
tuar los aspectos de dicha realidad que el obser-
vador considera adecuados desde la perspectiva 
con que mira.
El dibujo es, en la frase de Fiedler, un procedi-
miento de elaboración personal y registro gráfico 
de la mirada, que tiene que ver con las técnicas 
de reproducción visual propias de la época. La 
canonización del procedimiento, más allá del es-
piritu del comentario, denota un entendimiento, 
más alla del espiritu del comentario, denota un 
entendimiento perverso del fondo, a favor de la 
mitificación de un instrumento cuya legitimidad no 
puede separarse de la historicidad de su utiliza-
ción. (p. 37).
Si bien el dibujo es una herramienta para el ente-
dimiento de la obra, es a traves de ella y un pro-
ceso de abstracción (independizar sus sistemas) 
que se pueden evidenciar los valores que convier-
ten la  simple construcción en arquitectura.
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4.1.  Descripción metodológica: 
“El estudio ha de destacar hechos arquitectónicos me-
dibles, verificables, de los que se pueda acceder a ma-
terial gráfico suficiente para hacerse una idea ajustada 
del objeto” (Gastón C., 2007, p.16).
La selección de los elementos arquitectónicos se basó 
en la metodología y parámetros propuestos por Cris-
tina Gastón y Teresa Rovira en su libro El proyecto 
moderno. Pautas de la investigación (2007) y en la 
categorización del Instituto Nacional de Patrimonio, el 
cual ha catalogado los inmuebles por su valor histórico 
y formal.
Parte del método analítico utilizado para este estudio 
es el recorrido por distintos medios tanto físicos como 
documentales. Se realizó un recorrido por la calle 
Numa Pompilio Llona, por el lecho fluvial al borde del 
cerro Santa Ana; un sobrevuelo de las edificaciones 
con dron. Estos métodos de observación facilitaron 
una lectura completa del volumen hacia el exterior en 
el que se puede divisar sus dos fachadas, una al río y 
otra a la calle y su cubierta. 
La primera discriminación empieza por el Sector 1 del 
barrio Las Peñas, denominado así por el Concejo Can-
tonal de Guayaquil, se refiere al conjunto de bienes in-
muebles que pertenecen al área antigua del barrio Las 
Peñas, éste comprende la calle Numa Pompilio Llona y 
los 36 inmuebles distribuidos en su trazado; sin embar-
go no todas las edificaciones de este conjunto reúnen 
las mismas características formales.
4.2. Criterios de valoración:
M. Hoyos y E. Avilés (2007) afirman que:
Dos son los cambios de mayor importancia experimen-
tados por el barrio en el siglo XX:
El primero, relacionado con la desaparición de algunas 
viviendas , tanto hacia la orilla como a hacia el cerro, lo 
que irá cambiando obligatoriamente su fisonomía.
El segundo la demolición de algunas construcciones 
para dar paso a otras de moderno y actualizado dise-
ño, construida todas en hormigón armado (p.151).
Se ha realizado una adaptación de los nombres origi-
nales que presentan M. Hoyos y E. Avilés de los pro-
pietarios de las casas, a la clasificación de Cerro (C) y 
Río (R):
Fig. 10 Mapa de la calle Numa 
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1. Solares vacíos al río:
1.1 Primera hacia el río, Casa Parra Gil, casa 0R
1.2 Tercera hacia el río, Casa Peres Perasso 2R
1.3 Décimo segunda  hacia el río, Casa Gomez 12R
1.4 Décimo sexta y séptima hacia el río, Casa Arroyo       
       del río 16R Y 17R 
1.5 Décimo novena hacia el río, Cervecería Nacional
2. Solares vacíos al cerro:
2.1 Décimo segunda hacia el cerro, Casa Guerrero  
2.2 Décimo tercera, hacia el cerro, Casa Hidalgo 
2.3 Décimo séptima, hacia el cerro, Casa Núquez Pa-
rra
Los criterios de selección están ligados a la cantidad 
de información recolectada sobre los casos de estu-
dio, si bien de 29 inmuebles se seleccionaron 12, cu-
yos valores formales arquitectónicos son coherentes 
con los criterios de selección antes mencionados, se 
obtuvo la información técnica levantada de tan solo 10 
edificaciones dado que al momento de la recopilación 
de información esta fue entregada de manera desor-
denada e incompleta y por ende no hubo registro ar-
quitectónico de dos de los inmuebles faltantes (5C-6R). 
Dichos registros contienen la información digital en pla-
nos bidimensionales, los inmuebles levantados por el 
equipo Fundación Malecón 2000, Universidad Católica 
de Santiago de Guayaquil y la arquitecta restauradora 
Olga Woolfson.
Las edificaciones elegidas se estudiaron a traves de 
re-dibujo, método que permite reconocer sus atributos 
formales. El propósito de dicha reconstrucción bidime-
sional y tridimensional, es entender la configuración 
espacial de la obra arquitectónica cuyo programa es 
consecuente al uso de vivienda y la solución formal de 
los ambientes en este contexto en particular.
La Clase A es la muestra que reúne todos los bienes 
de interés “histórico–artístico”, declarados por el con-
sejo cantonal, si bien todas las casas de este grupo 
se caracterizan por su antigüedad no todas son obras 
consecuentes a un sistema constructivo ni a la configu-
ración del paisaje. Por lo tanto, el resto de edificaciones 
fueron escogidas debido a los valores que refieren a la 
integridad de los elementos como objetos en el que las 
proporciones, la técnica constructiva y la composición 
son un manifiesto armónico que ha trascendido no solo 
en el espacio sino también en la memoria colectiva. 
(Referencia a M. Hermida, 2011).
Fig. 11. Mapa de la calle Numa Pom-
pilio y la selección de casos de estudio. 
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4.3 Valoración Formal:
La valoración formal de dichas edificaciones está com-
puesta por la relación de las mismas a las considera-
ciones básicas del entorno:
a. Emplazamiento: 
Identifica la relación del edificio con los elementos bási-
cos del entorno físico natural y artificial. 
b. Topografiá. 
Se analizan características particulares tanto del relieve 
natural del terreno, sus condiciones de suelo y cuerpos 
de agua, como de la modificación del mismo para el 
asentamiento arquitectónico. 
c. Programa.
Analiza el uso de la edificación a traves de las plantas 
arquitectónicas, la relación de sus espacios internos y 
su espacialidad
En este caso, al no existir un registro histórico grafico 
de los plantemientos originales de las viviendas, en-
contramos que no es competente realizar un analisis 
funcional, pero incluimos las plantas arquitectónicas de 
la restauración para aclarar la relación entre estructu-
rra, cerramiento, solución volumétrica y relación con el 
entorno.
d. Volumen:
Se analiza la volumetria de la edificación, su conforma-
ción de niveles, las sustracciones, retranqueamientos, 
cubiertas, acoplamiento a la topografía y proporciones.
Su relación proporcional con el resto de objetos como 
balcones, puertas, ventanas y chazas o elementos tipo 
celosías.
e. Abstracción:
Se identifican y abstraen los elementos estructurales, 
Vanos, Cerramientos, elementos que componen la fa-
chada y sus relaciones geometrico-matemáticas.
 
e . Cerramiento:
Se analiza el cerramiento a nivel de corte para identificar 
la materalidad y la función de  cada uno de ellos en la 
conformación de la fachada.
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4.4.  Valoración formal Arquitectónica.
El estudio a continuación parte de un proceso de 
categorización en el cual los ejemplares fueron 
seleccionados por valores tanto arquitectónico – 
formales legibles en la composición del elemento 
individual como en su congruencia urbana. Este 
desglose se basa en la información previamente 
seleccionada por el Instituto Nacional de Patrimo-
nio Cultural. El valor de dichos elementos arqui-
tectónicos ha sido analizado contextualizando su 
manifiesto en  el rango de tiempo comprendido en-
tre 1900 y 1940, años en los que las edificaciones 
fuerón construidas, reconstruidas y transformadas 
(en caso de serlas) como última consolidación de 
los elementos arquitectónicos antes de su restau-
ración, después del incendio y de la declaración 
patrimonial en 1982 que llevó a la restauración per-
tinente culminada en el 2008. 
Los elementos arquitectónicos estudiados presen-
tan diferentes valores formales cuyas caracterís-
ticas están estrechamente ligadas a la herencia 
cultural portuaria, principalmente post hispánica y 
a los cambios sucedidos tras el incendio del 6 de 
octubre de 1896. Dichos elementos destacan tanto 
por su posición geográfica como por su emplaza-
miento determinado por las condiciones del territo-
rio y el aprovechamiento del mismo. La apropiación 
de este provocó una vía circundante al cerro en la 
que las parcelas de tipo “rectangular” se ubicaron 
de forma perpendicular formando plataformas con 
relación a la pendiente, lo que permite que cada 
casa goce del paisaje abierto y de las ventajas de 
su posicionamiento.
El sistema constructivo aporticado y sobre pilotes 
en madera es una respuesta correspondiente a los 
recursos maderables de la zona y al sustrato, la 
pendiente y la humedad del cerro. Estos, principal-
mente palafíticos, varían en cuanto a la relación de 
la arquitectura con el contexto natural y artificial, 
cerro–calle y calle–cerro–río. Esto se manifiesta en 
la combinación de sistemas y de estilos que repre-
sentan un cambio en el “saber hacer” siendo, valor 
tangible en la arquitectura como representación 
sincrética de los saberes tanto del sistema tradi-
cional colonial y portuario como del sistema tradi-
cional prehispánico en el que se involucra el uso 
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4.5.  APROXIMACIÓN
Cristina Gastón, en su libro, Mies, el proyecto 
como aproximación al lugar (2002) plantea el aná-
lisis de la arquitectura en consideración al contex-
to y como las características de cada localización 
repercuten en la formalización de los proyectos. 
El método planteado, busca distinguir los criterios 
generales de emplazamiento y los elementos au-
tónomos (doble fachada, balcones, chazas) que 
caracterizan a los casos de estudio respecto al 
lugar. Permitiendo reconocer las condiciones per-
manentes de la localización, características que 
definen y delimitan al proyecto arquitectónico; 
proporcionando consciencia del modo en el que el 
proyecto transforma el lugar e intensifica su valor.
Cristina Gastón propone utilizar las herramientas 
digitales de información, (visualizador geográfico, 
dron, cámara y programa de digitalización 3D) 
con el fin de reconocer las condiciones geográ-
ficas, paisajisticas, urbanas y arquitectónicas de 
los casos de estudio.  
En esta investigación se ha identificado la posibi-
lidad de generar varios recorridos y aproximacio-
nes por distintos medios tanto digitales (cartográ-
ficos y satelitales) como de aproximación física 
directa:
1.- Identificar el territorio a nivel geográfico, con-
tinental.
2.- Comprender los límites generales correspon-
dientes al estado - país.
3.- Reconocer los límites provinciales, urbanos y 
naturales. 
4.- Visualizar la trama urbana y los hitos naturales 
y artificiales locales.
5.- Recorrido peatonal.
6.- Sobrevuelo de dron, para reconocer fachadas.
7. Sobrevuelo de dron, para la identificación del 
emplazamiento y volumetría.
8.- Sobrevuelo de dron, perfil urbano.
Fig. 12 Esquema de lectura y aproximación urbana.
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Fig. 14                       Mapa de Ecuador
. (2018)
Fig. 13 Mapa de Ecuador continental. 
(2018)
Fig. 15            Mapa de Guayas (2018)
La aproximación al territorio parte de su identificación 
continental, estatal, provincial y cantonal por medio de 
recursos digitales sustentados en imágenes satelitales. 
Estas imágenes  permiten un acercamiento paulatino 
al sistema urbano entendiendo tanto el emplazamiento 
geográfico como los límites naturales y artificiales del 
conjunto arquitectónico. Sin embargo, la identificación 
tanto de la unidad barrial como de las parcelas y edifi-
cios estudiados se apoya en el plano catastral emitido 
por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
de Guayaquil, en el cual se evidencian los límites de 
cada una de las unidades estudiadas y la medida de 
sus emplazamientos. 
La ciudad de Guayaquil es la cabecera cantonal de la 
provincia de Guayas, Ecuador, Sudamérica fig.(13). 
Ubicado al sur de la línea ecuatorial, en la zona tórri-
da, se encuentra junto al río Guayas, él cual es usa-
do como vía de transporte fluvial para las relaciones 
comerciales, actividad primordial de la ciudad. Las co-
rrientes marítimas del Niño (cálida) y la de Humboldt 
(fría) producen un ambiente tropical cuya temperatura 
anual oscila entre 25oC hasta los 35oC. Su clima, sub-
húmedo con deficiencia en verano, “época seca”, me-
sotérmico o cálido. (Referencia INAMHI, 2017)
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Fig. 16     Mapa regional, mancha urbana 
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Fig. 18 Aproximación Cerro del Carmen y Cerro Santa Ana 
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100 1000
Fig. 19 Aproximación Cerro  Santa Ana
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Fig. 20 Aproximación Barrio Las Peñas
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Fig 21 Aproximación Calle Numa Pompilio Llona
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V. Domínguez (2018) afirma que:
El recorrido es la percepción del ser humano so-
bre su entorno mientras se mueve o traslada. A 
través de sus sentidos, el ángulo y altura de su 
visión, el giro de su cabeza, su reacción a las tem-
peraturas extremas, el sonido y los olores, el tipo 
de aire que respira, la dimensión y velocidad de 
su paso, el ser humano percibe una información 
del entorno que permite entenderlo o catalogarlo 
como bello o no (p.36).
El recorrido, como método de aproximación a la 
obra, permite entender la relación que se plantea 
entre el observador con el objeto de estudio. Di-
cha relación debe considerar los medios por los 
cuales se debe abordar al objeto y, por lo tanto, 
tener las consideraciones  de escala y posiciona-
miento que esto requiere; es decir, desde donde 
será observado el fenómeno a ser estudiado y 
qué herramientas son las pertinentes para docu-
mentarlo. (C. Gastón, modulo 3, 2015)
Resulta necesario  aclarar que en el caso parti-
cular de la calle Numa Pompilio Llona, el primer 
recorrido peatonal a través de la calle, reveló que 
por su dimensión transversal no se permitía foto-
grafiar correctamente las fachadas de las casas 
y que solo se puede observar, parcialmente, las 
plantas bajas y las plantas altas. Por lo tanto,  los 
únicos ángulos que se permiten fotografiar confi-
gurarán imágenes fugadas, que si bien ilustran la 
relación de las casas con la calzada, y entre las 
casas del río y el cerro, no son suficientes para 
el análisis compositivo y arquitectónico requerido. 
Cabe destacar que la visualización de las casas 
al cerro, desde la calzada, muestran una serie de 
elementos volumétricos que en volado destacan 
a las fachadas superiores y se configuran como 
objetos que proyectan sombra sobre las plantas 
bajas y la calle. Por otro lado las persianas pro-
yectables, como elementos arquitectónicos, par-
ten del sistema de cerramientos de las casas al 
cerro en planta alta; éstas se perciben como su-
perficies horizontales, que en secuencia, pautan 
a las casas y generan sombra sobre sí mismas y 
la calzada. 
De tal manera, la aproximación peatonal revela, 
a través de sus dimensiones y sistema de rela-
ciones, valores formales comunes que son difici-
4.6.  RECORRIDO
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les de reconocer y documentar para su posterior 
análisis.  La necesidad de elevar el punto de vista 
para el correcto registro de las viviendas es reali-
zado a traves del Dron, medio que permite tomar 
la distancia adecuada para reconocer su arquitec-
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1. ARQUITECTÓNICO DRON
1.1 Vuelo sobre las cubiertas de las casas al río, 
para observar las fachadas de las plantas altas de 
las casas al cerro.  (AR.A1)
1.2 Vuelo por el lecho fluvial para el reconoci-
miento de las fachadas posteriores de las casas 
al río. (AR.A2)
2. URBANO DRON
2.1 Vuelo por el lecho fluvial para observar el per-
fil urbano y su relación con el cerro Santa Ana. 
(UR.A3)
2.2 Vuelo diagonal para visualizar la composición 
volumétrica, el emplazamiento del conjunto de los 
objetos arquitectónicos y la condición topográfica. 
(UR.A4)
2.3 Vuelo cenital para percibir la configuración ur-
bana del lugar. (UR.A5)
Recorrido Arquitectónico:
Los dos recorridos de dron, sugieren la distancia 
adecuada para poder reconocer los elementos arqui-
tectónicos que configuran la legalidad formal de las 
casas al cerro y al río.
1.1 Recorrido al cerro (AR.A1):
El recorrido del dron permite reconocer la fachada 
completa de la segunda planta, de cada una de las 
casas al cerro. Este medio tecnológico facilitó el reco-
nocimiento gráfico de las características arquitectóni-
cas que las componen:
a. Elementos de Cierre: cerramientos, pasa          
    manos, persianas, vanos, frisos y columnatas.
b. Materialidad 
c. Composición geométrico-matemática 
1.2 Recorrido al río (AR.A2):
El vuelo permite tomar distancia para reconocer, en 
su totalidad, las fachadas que miran al río; aprecian-
do sus distintos niveles y la conexión estructural que 
las eleva del lecho fluvial. Es claro que la posición 
del dron permite identificar los elementos construc-
tivos que las constituyen -cerramientos, carpintería, 
estructura, materialidad  y el sistema de relaciones 
geométrico-matemáticas-  que construyen su forma. 
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Los tres recorridos de dron, toman distancia plan-
teando a la escala urbana como herramienta de 
visualización para el reconocimiento de los fenó-
menos urbanos;(Topografia, Volumentrias gene-
rales, composición de fachada Urbana) que en 
conjunto revelan las operaciones constructivo for-
males, definiendo la tipología arquitectónica.
3.1 Observación  frontal (UR. A3): 
El vuelo por el lecho fluvial debió posicionarse a 
120 metros de la línea costera y a 15 metros de 
altura, en referencia a la superficie del río Gua-
yas; para observar al objeto de estudio y su rela-
ción con el cerro Santa Ana. Esta posición reveló, 
en primera instancia, los dos niveles de fachadas 
de las casas al cerro y al río. La posición del dron, 
permite tener un entendimiento claro de ciertos 
elementos arquitectónicos, que en las fachadas 
al río son evidentes, siendo estos:
a) Los frisos: elementos de carpintería que son 
un remate visual de los niveles de cada casa que 
construyen líneas de sombra horizontales; pau-
tando las superficies de las fachadas. 
b) Los vanos: a esta escala, construyen ritmo a 
través de la repetición en el desarrollo longitudinal 
de la calle Numa Pompilio Llona. 
c) Las superficies de cubierta: marcan los límites 
superiores de las edificaciones y en algunos ca-
sos se funden visualmente; mostrando continui-
dad de alturas. 
d) La solución estructural palafítica de las casas 
al río es una estrategia común a la pendiente y 
las eleva  del lecho fluvial, intensificando sus vo-
lúmenes con una marcada superficie de sombra 
en su base. 
3.2 Observación  diagonal (UR.A4):
El vuelo y posicionamiento del dron, en línea dia-
gonal a la calle, aclara la composición  volumé-
trica externa de las casas. Las superficies de cu-
bierta muestran dos aspectos de su configuración 
general:
a) La composición geométrica de los planos que 
solucionan la evacuación de las aguas lluvias. 
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a) La traza de la calle se revela en su dimensión 
completa, mostrando en su sinuoso desarrollo 
cuatro tramos  que configuran la orientación y los 
frentes de las parcelas al cerro y río.
b) Los volúmenes de planta alta de las casas al 
cerro y sus correspondientes cubiertas vuelan so-
bre la calle estrechando, su visualización.
c) La presencia de las cubiertas, su geometría y 
los encuentros de sus pendientes dialogan sobre 
el sentido de evacuación de las aguas lluvias y 
marca, en la mayoría de los casos, el límite de las 
parcelas.
d) Los componentes naturales como el borde flu-
vial y la vegetación existente del cerro, se identifi-
can como elementos que delimitan visual y espa-
cialmente al conjunto urbano.
e) Las parcelas vacantes, resultado de demolicio-
nes y de la falta de ocupación, generan vacíos en 
la trama urbana. 
b) La posición interna de los patios.
c)La relación de las casas con el cerro y el lecho 
fluvial
 
Es destacable el hecho de que las edificaciones 
al cerro, al ser adosadas y voladas en planta alta, 
construyen un gran volumen urbano suspendido 
sobre la calle; seccionado únicamente por la pre-
sencia de una escalinata que conecta a la calle 
con la peña. Por otro lado, la  hilera de casas al 
río se muestra compuesta por grandes volúme-
nes resultantes de la suma de edificaciones adya-
centes; pero en este caso pautados por terrenos 
baldíos, fruto de demoliciones o desocupación. 
Otro aspecto a subrayar, es que la composición 
volumétrica de las casas muestra sus criterios de 
emplazamiento, orientación y adaptación a la to-
pografía del cerro.
3.3 Observación cenital (UR.A5)
El último sobrevuelo posicionó al dron a 90 mts. 
de altura, de manera cenital a la calle, observan-
do la configuración de los siguientes aspectos:
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1. RECORRIDO                     R
1.1 Hacia Las Peñas 
1.2 Hacia la Numa Pompilio Llona
1.3 Perspectiva casa Gabela
1.4 Contra-picado casa Hoeb
1.5 Perspectiva casa Iturralde
1.6 Contrapicado casa Fabiani
2. FACHADA AL CERRO   A1
2.1 Casa Hoeb 
2.2 Casa Gabela
2.3 Casa Fabiani
2.4 Casa Urvina 
2.5 Casa Calderón
2.1 Casa Triviño e Iturralde
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4. DESDE EL RÍO               A3
4.1 Fachada del conjunto             
      urbano 
5. VISTA DIAGONAL          A4
5.1 Emplazamiento y volumetría 
del conjunto urbano 
6. VISTA CENITAL              A5
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Fig.  27 Perspectiva casa Gabela         (2018)
Fig. 26  Hacia la Numa   Pompilio Llona  (2018)
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Fig. 30 Contra-picado casa Fabiani      (2018)
Fig. 29 Perspectiva casa Iturralde        (2018)
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Fig. 31 Casa Hoeb (2018).
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Fig.  32 Casa Gabela (2018). ??
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Fig. 33 Casa Cino Fabiani (2018).
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Fig. 34 Casa Urvina (2018). ??
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Fig. 35 Casa Calderón (2018).
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Fig. 36 Casa Triviño y Iturralde (2018). ??
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Fig. 37 Casa Pintado (2018)
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Fig. 38 Casa Núquez. (2018) ??
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Fig. 39 Casa Avilés (2018).
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Fig. 40 Casa Marín.(2018). ??
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Fig. 41 Fachada del conjunto  urbano 
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Fig. 43 Emplazamiento y  volumetría del 
conjunto urbano
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Fig. 44 Implantación del conjunto urbano.   
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De los procesos de intelección visual y reflexión, 
sobre el posicionamiento que hemos adoptado 
para entender a los inmuebles de la calle Numa 
Pompilio Llona, permiten anticipar que: las casas 
al río tienen un comportamiento volumétrico, de 
emplazamiento y compositivo distinto al de las 
casas al cerro; y que los componentes arquitectó-
nicos de los dos grupos de casas marcan genera-
lidades que las identifican y caracterizan. 
Las fachadas visibles desde el río se muestran con-
tinuas pero pautadas entre sí, a través de elementos 
arquitectónicos verticales (columnatas). Los frisos y 
algunos planos de cubierta  son elementos que gene-
ran continuidad horizontal. Las superficies o techos 
determinan alturas homogéneas; revelando el perfil 
topográfico de la calle. Los vanos que perforan las 
superficies de las fachadas muestran medidas simi-
lares, pautando tanto individual como colectivamente 
al conjunto urbano.
Estos hechos  configuran una fachada urbana co-
herente y de indiscutible valor formal. 
Es necesario entender que la aproximación reali-
zada  hasta este punto, nos ayuda a identificar las 
relaciones arquitectonico-urbanas, pero es impe-
rante otro nivel de acercamiento analítico de valo-
ración a los inmuebles; debido a las condiciones 
del lugar se recurre a las entidades encargadas 
del barrio y de la gestión patrimonial, para recabar 
y solicitar la información que demanda el re-dibujo 
del objeto de estudio. No obstante, la recolección 
de información tendrá que estar orientada a obte-
ner el levantamiento de información gráfica: fotos, 
plantas, secciones, fachadas y detalles de las ca-
sas, referencias históricas de ocupación y hechos 
relevantes del barrio y la calle. 
Clasificación de la información
Los Criterios de clasificación de la información, 
empiezan por la denominación que da el Consejo 
Cantonal de Guayaquil al sector 1 del barrio Las 
Peñas, y se refiere al conjunto de bienes inmue-
bles que pertenecen al área antigua del barrio. 
Éste comprende la calle Numa Pompilio Llona y 
los 36 inmuebles distribuidos en su trazado; sin 
4.7.  Sobre el Recorrido
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embargo, no todas las edificaciones de este con-
junto reúnen las mismas características formales, 
por lo que el sector 1 se divide en varias clases:
 
Clase A (edificaciones existentes de alto interés 
histórico-artístico), 
Clase B (edificaciones existentes, sin mérito his-
tórico-artístico) 
Clase C (Edificaciones a construirse).
Clasificación tipológica
Los ejemplares arquitectónicos, cuyo valor patri-
monial se basa en su relevancia histórica testi-
monial, han sido catalogados, valorados y restau-
rados por el gobierno municipal y las entidades 
preocupadas por la conservación del territorio.
La clasificación tipológica que enmarca esta in-
vestigación, parte de la segregación hecha por el 
Concejo Cantonal y la codificación vigente, de-
terminada por el proceso de restauración; desde 
la cual, se re-interpretan los límites de la  inves-
tigación, haciendo un énfasis en las estructuras 
tradicionales pertenecientes al segundo periodo 
republicano (1901 - 1960). La Clase A es la mues-
tra que reúne todos los bienes de interés “históri-
co-artístico”; si bien todas las casas de este grupo 
se caracterizan por su antigüedad, no todas son 
obras consecuentes a un sistema constructivo ni 
a la configuración del paisaje.
Por lo tanto y como se mencionó con anterioridad, 
el resto de edificaciones han sido clasificadas por 
sus operaciones geométrico-matemáticas y com-
positivas, permitiendo una clasificación tipológica 
basada en sus manifiestos tangibles y visualmen-
te perceptibles. Éstas edificaciones se identifican 
principalmente por su posicionamiento geográfi-
co (río / cerro), por su sistema constructivo, ma-
terialidad y por la solución formal de sus empla-
zamientos y volúmenes, sumados a la presencia 
de dispositivos bioclimáticos que configuran sus 
cerramientos ; y, por ende, son un manifiesto ar-
mónico que ha trascendido, no solo en el espacio, 
sino también en la memoria colectiva.  (Referen-
cia M. Hermida, 2011) 
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La composición urbana del conjunto arquitectónico 
analizado respeta varios criterios de apropiación 
cuyo propósito, coincidencia o no, ha permitido el 
pleno aprovechamiento de las condiciones geográ-
ficas y climáticas que ofrece tanto el cerro como 
el río. Sin embargo, no solo el posicionamiento de 
los bienes inmuebles si no también la configuración 
volumétrica de los mismos mantiene una relación 
de continuidad en sentido horizontal y vertical res-
pecto al paisaje.
El desarrollo de la arquitectura del río, presenta un 
claro desfase desde el nivel 0.00 de la calle Numa 
Pompilio Llona en relación al primer piso de acceso 
a la vivienda el cual se encuentra a -0.50 m apro-
ximadamente del nivel de la calle y cuyo desarrollo 
volumétrico se da en dirección a la pendiente nega-
tiva, hacia el río. Estos ejemplares, adosados unos 
a otros, mantienen esta relación continua en sus 
niveles y en la proporción de sus espacios que, a 
pesar de sus diferencias en el ancho y en el diseño 
de sus techos, han manejado todos un esquema 
volumétrico similar. La continuidad volumétrica del 
conjunto se ve interrumpida por las parcelas va-
cantes cuyos elementos desaparecieron a media-
dos del siglo XX.
Por otro lado, los volúmenes de crecimiento en 
pendiente positiva hacia el cerro presentan una 
tipología volumétrica diferente, si bien de estruc-
tura pilotada, aporticada y con el mismo criterio 
de construcción paisajista, los volúmenes crecen 
en dos pisos generando una doble fachada en el 
piso superior. Esta característica formal represen-
ta tanto el aprovechamiento del paisaje y la cons-
trucción del mismo como la adaptación a las con-
diciones climáticas que tendrán estos espacios sin 
la proximidad del agua. La cavidad entre ambos 
cerramientos presenta un carácter formal de uso 
indispensable en el acondicionamiento térmico del 
espacio. La presencia de esta característica en al-
gunos ejemplares genera un espacio sobresaliente 
con dimensiones no sustanciales para categorizar-
las como portales (como se observa en el centro de 
la ciudad) pero que de igual manera son una pecu-
liaridad formal de alto valor en la que el volumen 
presenta mayor profundidad, resaltando su facha-
da retranqueada, que marca la sombra y genera 
profundidad permitiendo la formación del balcón 
interno pero sobresaliente e íntegro con la misma.
Fig. 45 Perspectiva hacia las casas, 
Triviño, Iturralde y Rocafuerte.    (2012)
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En el caso de la planta alta, dichos volúmenes 
presentan mayor elaboración en su fachada de-
bido a que esta, a diferencia de las plantas bajas 
cuya configuración no siempre maneja un lenguaje 
uniforme, es también parte de la configuración del 
paisaje urbano y se adapta a las condiciones cli-
máticas de su apertura. Estos como los elementos 
de proximidad al río ostentan una misma configura-
ción urbana, es decir que de igual manera presen-
tan continuidad entre sus proporciones espaciales 
que, al estar adosadas, construyen un mismo perfil 
y siguen la línea de fábrica y por lo tanto el trazo de 
la vía pública.
Una vez analizada la clasificación realizada por el 
Instituto de Patrimonio de las viviendas de la Calle 
Numa Pompilio Llona identificamos las relaciones 
geométrico-constructivas y las condiciones del 
lugar, para confirmar que la clasificación previa, 
aunque analiza distintos parametros de ponde-
ración es pertinente a los valores que las vivien-
das presentan. Determinado así dos tipologías:
1.- Casas al Cerro
2.- Casas al Rio.
1
Fig. 46 Corte esquemático de casas al 
Cerro y Casas al Rio 
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herVersion 0.6.100.100
Fig. 47 Axonometría  tipologías  
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5.1 Casas al cerro:
Las casas al cerro expresan varios aspectos que las 
definen como un tipo y las diferencian de las casas 
que se asientan hacia el río. Su relacion Cerro-via-
Rio, marca un comportamiento distinto en cuanto a 
su desempeño como espacio habitable y componen-
te del paisaje. Estas se diferencian por elementos de 
carácter formal cuya aplicación tiene una lógica que 
responde al lugar, programa y construcción.
Lugar:
El asentamiento arquitectónico esta estrechamente 
ligado al lugar, no solo por la condición física si no por 
los distintos medios que conllevan a la producción ló-
gica del elemento. La situación espacial directa de las 
casas al cerro es la primicia por la que se diferencian 
de sus vecinas, las casas al río. Si bien ambas se de-
sarrollan en el mismo entorno, su diferencia radica en 
el posicionamiento de las mismas, unas en la roca y 
suelo del cerro y las otras en las orillas de éste hacia 
el agua. Su desarrollo tanto estructural como volumé-
trico responde a la posición respecto al suelo y al en-
torno circundante. Las casas al cerro cumplen ciertos 
patrones que determinan un tipo en su desarrollo.
La presencia del zócalo como patrón de cimentación 
en las casas al cerro cumple una función lógica por la 
necesidad de nivelarse en relación a la pendiente de 
la calle y de elevarse del terreno. El muro de aproxi-
madamente 0.50 a 1.00 metro de alto, separa la casa 
por medio de su cavidad interna. Así, la tabiquería, el 
piso, la estructura de madera y el resto de elementos 
arquitectónicos se distancian de las condiciones tér-
micas e higroscópicas del suelo, ayudando a mante-
ner una atmósfera fresca y seca.
Programa:
Las casas al cerro, dispuestas en diferentes alturas 
han resuelto el programa arquitectónico logrando dis-
tribuir los volúmenes en consideración de los flujos 
de aire y del paisaje. Los espacios dispuestos en altu-
ra sobrepasan las casas delanteras (al río) con el fin 
de tener la apertura a dichas condiciones.
Construcción:
La construcción de las casas al cerro responden en 
distintas formas a los recursos locales y a los méto-
dos de ocupación de los mismos. Las características 
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entre los saberes navales, la tradición mestiza y de la 
arquitectura vernácula del Litoral. (Referencia a D. 
Nurnberg, 1982).
Las casas al cerro tienen una fachada retranqueada 
en la que el volumen superior está suspendido, so-
bresaliendo del inferior. En este caso, la fachada en 
planta baja cumple con una mayor altura de entrepiso 
que permite elevar la planta alta respondiendo a una 
lógica tanto constructiva (elevar el espacio para tener 
visual al río) y de confort como estética y paisajista.
En la solución del cerramiento de planta baja se pue-
de observar la técnica constructiva que cumple con 
la lógica del material y la disposición que solventa la 
altura mencionada. Los tablones ensamblados en 
horizontal cubren la fachada, estos, sin embargo, se 
disponen en este sentido, mas no en vertical, debido 
a que la medida de los tablones no logra abarcar la 
altura que en la mayoría de los casos es de 4 metros 
o mayor.
Los balcones volados sobre planta baja, muestran la 
complejidad del sistema de cerramiento, el cual está 
compuesto por diferentes elementos de acondicio-
namiento térmico y visual que determinan un patrón 
presente en todas las casas al cerro. La propuesta de 
dichos balcones son una respuesta de adaptación al 
clima (permite paso de ventilación cortando el ingre-
so de los rayos solares, manteniendo registro visual) 
para el aprovechamiento de las condiciones del en-
torno y del paisaje.
5.2 Casas al río
Las casas al río están en una constante exposición a 
los cambios del lecho fluvial y a las condiciones del 
tiempo y del medio físico natural. Su relación Via-Ce-
rro-Rio hace que su arquitectura esté directamente 
relacionada al agua, a la brisa y a la humedad en ge-
neral. No obstante, en este caso también existe una 
serie de operaciones formales lógicas y congruentes 
con las condiciones del entorno por lo cual la arqui-
tectura propuesta es una síntesis de los saberes an-
cestrales expuestos en la arquitectura vernácula y la 
reinterpretación de los mismos, desplegada tanto en 
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Fig. 49 Corte Esquemático Casas al Cerro
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así que éste sea un espacio de transición térmica y 
atmosférica.
Construcción:
Las dimensiones de dichos volúmenes no requieren 
de mayor altura, ni del retranqueo para aprovechar 
las condiciones del entorno; por lo que se mantiene 
la proporción entre sus plantas, unificando la com-
posición del cerramiento. Esta disposición se compo-
ne en un mismo plano y la altura de los volúmenes, 
permitiendo que exista un criterio de construcción 
del paisaje congruente entre fachadas. Las celosías 
componen el cierre de las fachadas siendo éstas, 
permutables en si mismas y permitiendo tener dife-
rente calidad espacial y atmosférica según la nece-
sidad.
Lugar:
Las condiciones del suelo y la cercanía con el agua 
condicionan la solución estructural de tipo palafítica, 
que se hunde en el suelo fangoso del río; las casas 
se elevan sobre el terreno, adaptándose a las condi-
ciones naturales del mismo, y permitiendo que haya 
un espacio de transición para la creciente del río. El 
emplazamiento de dichas edificaciones genera pla-
taformas desde la calle Numa Pompilio Llona hasta 
el río, siendo ésta la cota de acceso a la vivienda; 
dejando entre la calle y los volúmenes el espacio ne-
cesario para el talud y el desarrollo de la pendiente. 
Estos emplazamientos generan una necesidad de 
luz y ventilación, que se resuelve en la mayoría de 
volúmenes arquitectónicos, por medio de un patio o 
tragaluz central.
Programa:
Las casas al río solucionan su disposición programá-
tica en relación a la pendiente, teniendo en cuenta 
el aprovechamiento del paisaje y la ubicación de los 
elementos. Las casas están generalmente configura-
das por un espacio central, el cual distribuye los flujos 
a manera de crujía (téngase patio o no), permitiendo 
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Fig. 50 Corte Esquemático Casas al Río
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Fig. 51 Selección arquitectónica   al cerro
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CASAS      AL     CERRO
2C   Casa Hoeb
3C   Casa Gabela
4C    Casa Cino Fabiani
6C    Casa Calderón
9C-10C  Casa Triviño
   Casa Iturralde
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Fig. 52 Perspectiva Casa Hoeb
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La casa 2C / Hoeb se emplaza en el límite sur 
del predio, siguiendo el trazo de la calzada; esta, 
a linea de fábrica, se adapta tanto a la vía como 
al cerro en planta alta y baja. La casa, de gran-
des proporciones, cubre un tramo de aproximada-
mente 30 metros en el desarrollo de su fachada. 
Su área de construcción es de 906 m2. Adosada 
a otras, tiene solo una fachada hacia la vía de ac-
ceso, manteniendo la continuidad lineal tanto en 
la parcela como en el volumen, y siendo el mismo 
una respuesta paralela al trazado vial y coherente 
con el resto de casas. 
El emplazamiento revela el quiebre de la Numa 
Pompilio Llona, siguiendo ésta en las aristas 
principales de la edificación, presente tanto en 
los frontones de fachada como en la cubierta. La 
mitad de la edificación se emplaza a manera de 
crujía total, del lado Este del volumen dejando un 
patio central. La casa se emplaza con la vista al 
Sureste y por lo tanto su paisaje se orienta al río 
Guayas de donde recibe la brisa para la correcta 
ventilación del espacio.
El zaguán de entrada está resuelto en el lateral de 
la casa; mientras que su patio se encuentra en la 
parte posterior del predio.
Emplazamiento:
Fig. 53 Emplazamiento Casa Hoeb
Fig. 54        Vista Aérea Casa Hoeb
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Fig. 55 Implantación Casa Hoeb
Fig. 56          Plantas Casa Hoeb
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La casa Hoeb, inicialmente de un solo propietario, 
en la actualidad se encuentra dividida en dos uni-
dades habitacionales.
La estructura de la edificación plantea un mo-
dulo constante que perfila el recorrido de la 
vía, formando una crujia rítmica longitudinal, 
la que delimita 6 pórticos generando 5 ha-
bitaciones y un hall con circulación vertical.
Hacia el norte la estructura ingresa al cerro con 
tres pórticos estructurales que dan paso a 4 ha-
bitaciones y un patio interno de doble altura.
La primera planta alta corresponde a la estruc-
tura de planta baja. Los ejes del 2 al 5 se am-
plian ingresando al cerro. De cara al rio, la es-
tructura vuela sobre la via generando balcones 
de las habitaciones nexas y un espacio de tran-
sición térmico-acústico con el exterior, siendo 
este espacio el que caracteriza la fachada a tra-
ves de sus dispositivos de cerramiento (chazas).
Entre eje D y G, las habitaciones se dis-
tribuyen alrededor del patio interno, para 
aprovechar el ingreso de luz, generando 
un hall distribuidor que se integra al patio.
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El edificio, de dos pisos de altura, pero de distin-
to entrepiso, se asienta sobre la línea de fábri- 
ca; cerrando por medio del volumen, el contorno 
del predio hacia la calzada. La fachada se divide 
en sentido horizontal, en la mitad del volumen, 
siguiendo la línea de fabrica determinada por el 
trazo vial; permitiendo que las aristas de la ca-
lle se vean expresadas en la forma del volumen 
y estando presentes en la fachada, tanto en la 
mampostería, como en el balcón y el alero.
Las caras quebradas del volumen se encuen-
tran retranqueadas y presentan la textura de la 
madera con la que fueron construidas. Su planta 
superior, en volado, destaca el volumen sobre-
saliente balconado; cuyo propósito, antes men-
cionado, es el acondicionamiento térmico del 
conjunto y la proporción de sombra que incide 
sobre la calle. 
Los planos que componen la fachada principal 
están perforadas tanto en planta alta como en 
planta baja. Sin embargo, la cara superior (plan-
ta alta), tiene un módulo de vano, cuya pauta 
abarca longitudinal y rítmicamente al bloque, 
con seis perforaciones que servirán de ventana 
y puerta para el área balconada. Por otro lado, 
la planta baja presenta cuatro perforaciones que 
resultan en dos puertas y dos ventanas; cuyo 
ritmo, aunque presente, no tiene total concor-
dancia con la parte superior.
Desde la vista superior se identifican dos cuer-
pos adyacentes que forman una volumetría con-
tinua.
La casa tiene un desarrollo de cubierta tradicio-
nal, herencia de la tecnología constructiva de 
la época (paja / techo de teja), siendo hoy en 
día remplazada por techos de zinc. Resultando 
en una cubierta dispuesta a dos aguas (doble 
pendiente), en el á́rea mayor del volumen; pero 
a un agua (una pendiente) en el sector de las 
galerías y espacios alrededor del patio central.
Sin embargo, el alero que cubre la fachada prin-
cipal sobresale de la misma volándose aproxi-
madamente 60 cm. Este, se une a la fachada 
por medio de la cornisa, formando un pequeño 
cuerpo superior; que al igual que en el resto de 
volúmenes, recorre el edificio marcando la aris-
ta horizontal delimitada por el diseño vial; man-
teniendo continuidad en el conjunto.
Volumen: 
Fig. 57 Volumetría  explotada Casa Hoeb
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Fig. 58 Volumetría 1 Casa Hoeb
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Fig. 59 Volumetría 2 Casa Hoeb
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Las superficies de la fachada frontal de la edifica-
ción están divididas en dos grandes paños alarga-
dos y pautados que dan cara a la calle y al rio. En 
sentido vertical se separan por el retranqueo del 
volumen superior sobre la calzada y en sentido 
horizontal por el vértice que genera el cambio de 
dirección de la Numa Pompilio. 
El nivel inferior resuelve en su fachada accesos 
y ventilación en su recorrido y oculta la estructu-
ra generando un plano continuo. Por otro lado, la 
fachada en planta baja presenta una composición 
simétrica donde los vanos tienen una medida es-
tandarizada y modulada, que por su ubicación es 
correspondiente a una lógica funcional (de uso), 
más no compositiva.
 
En planta alta, la fachada se pauta a través de la 
repetición del modulo “A”. El módulo “A” es el es-
pacio que resulta de la proyección de la estructura 
al plano de fachada y que se representan a través 
de molduras y columnatas de madera (b). Dentro 
del módulo “A”  se disponen llenos y vacíos expre-
sados como submodulos “C” y “d”. 
Los vanos de puertas y ventanas del balcón, es-
tán moduladas (C-d) siguiendo una medida están-
dar de medidas. 
La carpintería que compone el cerramiento tanto 
en chazas, ventanas y puertas, como en frisos y 
remates, están moduladas respecto a la sub-me-
dida del vano (1/4 C) y el armado de sus partes. 
Abstracción: 
Fig. 60 Abstracción Casa Hoeb.
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Cerramiento:
 
Cerramiento en la casa Hoeb está determi-
nado por la pauta estructural, anteriormente 
mencionada, la cual es continua y mantiene 
una proporción tanto en planta como en al-
zado. Sin embargo, cabe recalcar que la al-
tura de planta baja es mayor a la altura de 
planta alta; y que, a su vez, esta diferencia 
determina la técnica constructiva de ambos 
cerramientos.
En el caso de planta baja, muestra varias 
funciones, cuyo desempeño esta relaciona-
do a la privacidad y al control atmosférico del 
espacio interior. En este caso la fachada tie-
ne una medida que varía entre los 3 metros 
a los 4.75 metros de alto, adaptándose a la 
pendiente de la calle.
El posicionamiento de las piezas de madera 
en fachada, se plantea de manera horizon-
tal (en la planta baja) y vertical (en la planta 
alta), sugiriendo una correspondencia tanto 
lógico-constructiva como una consideración 
plástica y de acabado formal, dado que se 
encuentra relacionada a la medida del mate-
rial y su ensamble.
La planta baja presenta pocas aberturas ha-
cia el espacio exterior, siendo estas las ven-
tanas ,a media altura, y puerta. Las ventanas 
están compuestas por celosías “proyecta-
bles” de madera, hacia el espacio público. 
Tanto puertas como ventanas tienen vento-
leras en la parte superior, aprovechando el 
mismo vano para ambos dispositivos.
La carpintería mencionada, está enmarcada 
por pilastras que ayudan a la configuración 
del dintel y cuyo detalle, mantiene una forma 
particular y se repite en planta baja y alta.
Por otro lado, la planta alta muestra una ma-
yor apertura al espacio exterior: ya que com-
puesta por dos filtros, se abre ante el paisaje 
con las propiedades de un dispositivo per-
mutable, que en el caso del balcón cerrado 
permite la variación de sus partes, tanto en 
puertas como ventanas y persianas. La sis-
tematicidad del balcón lo vuelve un elemento 
de composición del cerramiento, delimitando 
Fig. 61 Cerramiento - Corte Casa Hoeb.
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1.  Cubierta de Galvanizado 
2.  Ventilación balaustres de madera
3.  Chaza de madera
4.  Baranda de madera
5.  Ventilación balaustres de madera
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la medida en la que se generan las perfo-
raciones y resaltando, como elemento orna-
mental, su tallado y volumen.
La medida de la mampostería correspon-
de a la unidad constructiva, que ubicada en 
vertical, abarca y completa la dimensión del 
entrepiso. Las puertas y barandales, acom-
pañados por las celosías, generan una capa 
de protección y adaptación climática, que 
permite la ocupación del balcón como un es-
pacio de goce y de estancia hacia el exterior. 
Las celosías cumplen la función de filtrar la 
luz, privatizar los espacios y generar som-
bra, tanto al interior como al exterior, ya que 
son móviles, proyectables y sobresalen de la 
fachada.
Los remates del piso, frisos y marcos estruc-
turales cumplen una función tanto de pro-
tección (aislando el material y redirigiendo 
el agua), como de composición formal (mar-
cando y resaltando los elementos). Estos, se 
fijan en los remates del volumen siendo las 
aristas principales del objeto y aquellas por 
las que se escurre el agua protegiendo los 
elementos esenciales de la arquitectura.
Fig. 62            Acercamiento Corte Casa Hoeb
Fig. 63  Fachada frontal Casa Hoeb (pag 124)
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Cimentación: Hormigón / Piedra
Estructura: Madera
Mampostería: Madera / Pintada
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Fig. 64 Perspectiva Casa Gabela
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La casa 3C / Gabela, se emplaza en el extremo sur del 
predio a línea de fábrica, su implantación se desarrolla 
de forma lineal en consecuencia a las casas vecinas, 
por lo que ésta, intermedia, esta adosada a ambos lados 
dejando la fachada frontal y la posterior en directa rela-
ción con el entorno. La casa, se emplaza manteniendo 
una fachada continua que se adapta a las condiciones 
de la calle tanto en altura como en su horizontalidad. 
Su fachada se desarrolla en 15m en un terreno de 
409m2. El edificio abarca dos pisos de alto, sin embar-
go el volumen se adapta al terreno en forma de gradas, 
permitiendo la formación de plataformas. Las proporcio-
nes y las medidas de los volúmenes vecinos, se ven 
sutilmente insinuadas en el emplazamiento tanto en la 
cubierta y aleros como en el entrepiso, las molduras y 
frisos que definen las líneas del volumen arquitectónico.
En este caso, el desarrollo de la “crujía” forma una serie 
de galerías ordenadas alrededor del patio central cuya 
extensión da hacia la parte posterior del predio. El em-
plazamiento se adapta al terreno en forma de gradas, 
permitiendo la formación de plataformas. La casa, esta 
dirigida hacia el paisaje del río, por lo que sus espacios 
frontales tienen la posibilidad de filtrar y dirigir, la luz, la 
sombra y el viento.
Emplazamiento::
Fig. 66         Vista Aérea Casa Gabela
Fig. 65  Emplazamineto Casa Gabela
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Fig. 68          Plantas Casa Gabela
Fig. 67  Implantación Casa Gabela
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Programa:
La casa Gabela se construye con tres pórticos 
distribuidos hacia la via por medio de cuatro ejes 
(A al D). En planta baja ingresan cuatro ejes hacia 
el cerro que contienen un hall posterior y lo conec-
tan al declive natural del terreno.
La estructura del primer nivel alto corresponde a 
la planta baja y añade el eje 5 que genera, aumen-
tando medio nivel, otro espacio de terraza con vis-
ta al cerro.   La fachada que mira al rio vuela sobre 
la via generando un balcon que por medio de los 
dispositivos de cerramiento (chazas) conectan o 
separan el exterior de la Sala y habitación.
La versatilidad de los dispositivos de cerramiento 
consiste en la posibilidad de: cerrar permitiendo 
la circulación de aire; abrirse con chazas proyec-
tables  conectando visualmente con el rio; y, ple-
garse completamente configurando el vano del 
balcón que se limita solamente por las barandas.
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La casa Gabela esta configurada como un 
volumen compacto, perforado en su centro, la cual 
se adhiere al cerro por medio de plataformas en 
forma de grada. Ésta casa está conformada por 
dos plantas; la planta baja con mayor entrepiso 
absorbe la pendiente de la calle y del terreno, 
por lo tanto se eleva dejando la fachada superior 
expuesta hacia el paisaje.
La casa, al igual que las edificaciones contiguas, 
tiene dos plantas de las cuales la planta alta 
sobre sale de la línea de fábrica; mostrándose 
retranqueada y de menor altura, manteniendo 
las proporciones de los volúmenes vecinos con 
los cuales se integra formalmente componiendo 
una cara continua. Su disposición en relación a 
la calle muestra una concordancia con el trazado 
vial, ya que las aristas del volumen son paralelas 
al mismo.
El balcón sobre saliente, el alero y el friso de la 
casa Gabela, concuerdan con los elementos 
del mismo tipo de las casas vecinas. Su 
composición esta regida por los mismos criterios 
de emplazamiento, y por la misma medida, la cual 
responde a la lógica constructiva y a los materiales 
de la época. Las molduras, talladas en madera, 
forman marcos que definen y fortalecen las caras 
del volumen, tanto el entarimado como el  friso 
y las cenefas marcan el volumen resaltando sus 
aristas horizontales.
El volumen está perforado de diferentes formas, 
su planta baja tiene 5 orificios de los cuales 2 
son vanos para puertas y 3 son ventanas. Dichos 
vanos están distribuidos de forma irregular, sin 
embargo, los mismos responden a una lógica de 
programa y función, la cual determina su posición. 
Por otro lado, la fachada de planta alta, está 
perforada, tanto por ventanas comunes (2 piezas) 
como por los elementos que cierran el saliente 
balconado y que cumplen con un área mayor de 
apertura.
La casa tiene un techo tradicional complejo 
en el que sus planos están dirigidos hacia el 
centro dejando la caída de agua dentro de la 
edificación; en el patio de la misma. El techo 
tiene una estructura diseñada para soportar 
teja, sin embargo, este ha ido cambiando hasta 
consolidarse con láminas de zinc.
Volumen:
Fig. 69 Volumetría Casa Gabela
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Fig. 70 Volumetría 1 Casa Gabela
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Fig. 71 Volumetría 2 Casa Gabela
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La fachada frontal en sentido vertical se separa 
en dos planos a través del volado del volumen 
superior sobre la vía. El nivel inferior de la 
fachada se desarrolla en paralelo a la estructura 
principal de la casa, cubriéndola de la intemperie, 
remarcando así un plano continuo horizontal 
pautado por vanos de ventanas y puertas usando 
una secuencia de medidas no regulares que 
configuran una solución vinculada a su función sin 
mayor criterio compositivo.
La modulación en planta alta esta compuesta por 
el modulo “B” y “A” que en su correspondencia 
geométrica configuran una fachada simétrica 
B-A-A   A-A-B.   La carpintería “b” es soporte del 
sistema de las chazas y pauta la dimensión del 
modulo “A” el cual se repite secuencialmente 4 
veces (4A). 
Consecuentemente la pauta interna de las puertas 
que contienen a las chazas corresponde al 1/4 
del modulo “A”. En el otro sentido la altura de la 
fachada superior se compone por el modulo “C” 
+ 2/5 “C” que a su vez pauta la altura total de la 
fachada  en una relación armónica de 2 “C”+ 3/5 
“C”.
Por lo tanto los cerramientos muestran relaciones 
verticales (C) y horizontales “A”, “B” y “b” que 
compone el nivel inferior y superior, confirmando 
la conciencia con que el proyectista compone el 
sistema de relaciones de la fachada.
El negativo de carpinteria descubre la relación de 
altura de las ventanas laterales de planta alta con 
el módulo vertical de las chazas.   Las barandas 
se modulan a un cuarto de la altura de la planta 
alta.
Abstracción:
Fig. 72 Abstracción Casa Gabela
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La casa Gabela al igual que el resto de casas 
al cerro esta adosada a las casas vecinas 
permitiendo la apertura de tan solo una fachada. 
Si bien, la mayoría de sus paredes están hechas 
de madera, su fachada frontal tiene una condición 
diferente en la cual existe un tratamiento de 
cerramiento cuyo propósito es adaptarse a las 
condiciones del lugar.
La fachada frontal, retranqueada, tiene dos 
tratamientos distintos entre planta baja y planta 
alta. La planta baja, de mayor entrepiso, posee 
un tratamiento distinto de cerramiento; ya que la 
lógica constructiva del mismo cambia en relación 
al programa y a las dimensiones requeridas. Ésta 
cara de la edificación está compuesta en tabiquería 
de madera y presenta varias perforaciones para 
la ubicación de ventanas y puertas. 
La tabiquería de madera en planta baja está 
ensamblada en horizontal con el propósito de 
cubrir las áreas abarcando la pendiente de la 
calle y entrepiso de la fachada sin que haya un 
desfase notorio; sino que las diferencias en los 
ángulos que componen dichas caras se pierden 
en la tabiquería generando una textura uniforme 
y completa.
En cuanto a la planta alta su cara tiene una menor 
distancia de entrepiso, y en ésta, la pieza de 
madera que compone la tabiquería está distribuida 
de forma vertical, ya que la medida de la misma 
abarca la totalidad del entrepiso, evitando juntas 
de prolongación. Dicha cara esta compuesta 
por dos filtros de cerramiento que permiten un 
correcto aprovechamiento del entorno. 
Ésta cara, esta compuesta por varios elementos 
cuyo desempeño permite la permutación de la 
misma en consideración de la sensación térmica 
del espacio interior y el goce del espacio exterior. 
La cara tiene varios filtros, de los cuales, 2 de 
ellos son móviles. Las chazas, sirven para filtrar 
la luz y distribuir el aire, éste elemento de fachada 
, construido en madera, tiene la característica de 
ser proyectable y producir sombra tanto para el 
espacio interior como para el espacio exterior.
Cerramiento: 
Fig. 74   Fachada frontal Casa Gabela 
pag (142)
Fig. 73 Cerramiento-Corte Casa Gabela
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1.  Cubierta de Galvanizado
2.  Ventilación de Balaustres de madera
3.  Chazas de madera
4.  Baranda de madera
5.  Ventana abatible de madera y vidrio
6.  Piso de tablas de madera
7.  Muro de piedra
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Fig. 76 Dispositivo  Casa Gabela
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Fig. 77 Perspectiva Casa Cino Fabiani
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La casa 4C / Cino Fabiani, se emplaza intermedia 
entre las casas colindantes; ésta de 3 pisos de 
altura se implanta en el borde sur este del terreno 
a línea de fábrica. La casa se desarrolla en varios 
niveles, asentándose, a manera de grada en la 
pendiente. Su emplazamiento a manera de crujía 
total determina las galerías que se despliegan en 
“u” permitiéndose tener un patio central del cual se 
distribuyen los espacios. Su cubierta tradicional 
se desarrolla en distintos faldones y pendientes 
que si bien componen varios grupos terminan 
configurando un patio central El edificio tiene dos 
accesos, ubicados en los laterales del volumen, 
éstos suben alrededor de un metro hacia la planta 
baja, haciendo que la ocupación del edificio gane 
privacidad en contraposición a la vida del espacio 
público.
La casa se emplaza al frente del predio dejando 
un patio posterior hacia el cerro. Su fachada recta, 
acentúa el eje de la calle ya que el emplazamiento 
sigue el trazo de ésta.
Emplazamiento:
Fig. 79         Vista Aérea Casa Cino Fabiani
Fig. 78   Emplazamiento Casa Cino Fabiani
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Fig. 81           Plantas Casa Cino Fabiani
Fig. 80   Implantación Casa Cino Fabiani
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Programa:
La casa Cino Fabiani se desarrolla al perfil de la 
vía. Sustentada en cuatro ejes que demarcan 3 
pórticos, dando espacio a 3 habitaciones. Hacia 
el cerro se despliegan 6 ejes con pilares de poca 
sección que se confunden con los marcos y es-
tructuras de escaleras.
Las plantas se configuran a través de un patio 
central y varias terrazas internas que se conectan 
finalmente con el perfil del cerro y al nivel superior 
de manera paulatina. 
En la planta alta se suma un eje hacia el cerro 
conectando el nivel superior con la pendiente na-
tural del cerro a través del hall posterior de doble 
altura que permite el ingreso del viento y la luz 
solar en los 3 niveles de la casa.  La superficie de 
cara al rio se proyecta como parte de un volumen 
sobre la vía y genera extensiones a las habitacio-
nes y balcones que a través de los dispositivos de 
cerramiento se conectan con la calle y el paisaje, 
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insinuados en el desarrollo de la misma. 
A pesar de los elementos horizontales antes 
mencionados, el volumen se encuentra marcado 
por las pilastras que resaltan del volumen 
mostrando un cuerpo esbelto y capiteles anchos 
que junto con las tablas de mampostería, 
los enrejados de los barandales y los planos 
horizontales de los balcones ,determinan la 
textura de la fachada. El remate del volumen en 
el piso superior esta marcado por la horizontal del 
friso y del alero; los cuales mantienen la arista de 
la calle y del retranqueo.
Los volúmenes de la casa están dispuestos en 
forma de crujía central, lo que permite tener un 
edificio en “U” cuyas habitaciones y espacios 
estarán siempre ventilados.
Dicho volumen, se encuentra retranqueado en 
su fachada frontal elevándose 3 pisos, dos de 
los mismos sobresalen del límite extendiéndose 
hacia la calle. Éstos, mantienen en el espacio 
del volado la línea de los volúmenes vecinos, a 
los cuales se adosa; sin embargo, rompe con 
la continuidad de altura ya que su piso superior 
(tercero) destaca del perfil urbano. 
Las perforaciones del volumen, que componen 
los vanos de las ventanas, están distribuidos 
a lo largo de la fachada siguiendo un mismo 
patrón uniforme, el cual se pierde en planta 
baja debido a la presencia de los vanos de las 
puertas que marcan el acceso a la edificación. 
Las perforaciones de ventanas en los pisos 
superiores están marcadas en el volumen por un 
pequeño despliegue de losa que sobresale de la 
fachada como parte del balcón, haciendo que sus 
balaustradas se extiendan sutilmente formando 
una serie de planos y figuras horizontales 
Volumen:
Fig. 82 Volumetría explotada Casa Cino Fabiani
